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新収作品一覧
IList　of　New　Acquisitions
［絵画］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［版画］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《遊ぶ11人の少女》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1911年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラー・メゾティント（ア・ラ・プペ）
ホーフーアルト・ブリンク［1615－1660］　　　　　　　　ピーダ・イルステズ　　　　　　　　　　　　　　　470×44t5　mm
《キリスト哀悼》　　　　　　　　　　　　　　《縫い物をするイーダ》　　　　　　　　　　　Ttoo　Little　Giris　Ptaying
1637イ「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1889イドtl’｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1911
油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉛筆、紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mezzotint　in　co］ours　on　Chine　appliqu6
90．1×719cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187×147　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470×445　mm
署名年記あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Olufsen　and　Svensson　9；Dg
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Peter　Ilsted［1861－1933］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2006q
Govaert　Fhnck［1615－1660］　　　　　　　　　　　　　lda　in　Profi’ie，　Seωing
7フ了（～Lamentation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1889
1637　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pencil　on　paper　　　　　　　　　　　　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］
Oi］oll　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I87×147　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《カルロ・カントゥ》
90．1×71．9cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D2006－1
Sig。。d。。d　d。，。d　l。w。，ce。t。，，　G．　Flinck．　f　l637　　　　　　　　　　　　　　　1646年．
・2・・f，－1 　　　　　　　フェリ・クス・レガ・一［1884－19・7］　　　爺茜謡ングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《li本の日常生活について講演するレガメー》
ジヤンiヴィクトール・ベルタン［1767－1842］　1891・・　　　　　　翻n謝皇2謝麗『64］
Jean”V’ct°「Be「tin［’767－1842］　　　繍翻也氏　　　　　！（・4．・，
《イタリア風景》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchln9　and　en9「avin9
1812・1・　　　　　　　E・l！l・Reg・m・y［1884－1907］　．　　畿惣r
l由彩、カンヴ・ス　　　　　　　　驚”x磁8・m・y・gives・t・・t・・e・n・th・・dai！y！ife・f　G，2〔｝〔｝6．5
75×109　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jaρanese　peoρle
署描己あり 　　　　　　謝ache。，、P。p。，　　　　　マルテ・ン・シ・一ンガウアー［1453頃一1491］
Italion　Landscaρe（CLe　Paysage　d’ltalie）　　　　　D．：）0062　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《受灘i伝（4）：キリストの鞭打ち》
1812　　　　　　　　　　D°minated　by　M「・　Akiya　Takahashi　　　　I475年4｛
象1漏瀦as　　　　　　　　　　　　　　　　エ・グ・一ヴ・ング
Signed　and　dated　lower　left：Bertin　1812　　　　　　　　　ピーダ・イルステズ　　　　　　　　　　　　　　　　　160×113mm
P．2006－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Peter　Ilsted　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Martin　Schongauer［ca」453－1491］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Passion：（14）The　Flagellation
《ギリシアの風景》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《半円形のテーブルの若い．女性》　　　　　　　　ca・1475
1812｛1｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving
油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19091卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160×Il3mm
75×109cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラー’メゾティント〔ア゜ラ゜プペ）　　　　　　　　　　　　　　Lehrs　22；　Bartsch　l2
署名年記あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158×198mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2006－6
ムoη（コfsごaρe，　Si’e　of　Greece（”Rの’sage，∫i’e　de　　　　　γヒ辺η86irl　by　a　Sem’LCircular　Tヒコbie
la　Grece）　　　　　　　　19・9　　　　　　　　　バルト。メオ．コリオラ＿ノ［1599－167噸］
凝11n　ca。vas　　　　　　撫z蔓（鵠監゜1°u「s°n　ChineapPliqu6　　　B・…1・m・・C・・i・lan・［1599－ca．1676］
75xlOg　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Olufsen　and　Svensson　l
Signed　and　dated　1。wer　left：bertin　1812　　　　　　　G．2（）06．1　　　　　　　　　　　　　　　　　《ユピテルの需電に押し潰される巨人族（－L
P2006－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音1≦）》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《フォルスターの風景》　　　　　　　　　　　　1647年
ピーダ・イルステズ［1861－1933］　　　　　　　　　　1g30｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キアロスクーロ木版
《イーダの肖像》　　　　　　　　　　　　　　　ヵラー一メゾティント（ア・ラ・プペ）　　　　　　　　　　4：う5×610mm（1由i　9－）、470x645　mm（紙・」’）
1889年頃　　　　　　　　　251×285mn】　　　　　　　　Th・・Fa〃・〃ん・伽・お（、ft。，　G、id。　Reni）
］〈i！！彩・拡ヴ・ス　　　　　　　　ム・ndSC・ρ・・in　Falster　　　　　　16・7
23・2×18・こ）cm　　　　　　　　　l930　　　　　　　　　　　Chi…scu・・w・・dcut
陥1濡86’一’933］　　撚儒：二∵h　1u益　響躍驚響゜×645　mm　（paper）
c、1889　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2006－2
塞｝撒瓢　　　　　　　　　　　　　　　　 《ユピテルの縄に押し潰される臥族（下h噸。a［1，ame　　　　　　　　《．・1∫い食器棚》　　　　　　　　部）》
P・20064　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1924｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1647イト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラー・メゾティント（ア・ラ・プペ：｝　　　　　　　　　　　　　キアロスクーロ木版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　430x318mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　435×610rnm（1由い」’）、465　x645　mm（紙・jつ
The　Blu（～Cul）boar（ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Fa〃ofthe　Giants（after　Guido　Reni）
1924　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1647
Mezzotint　in　colours　on　Chine　appliqu6　　　　　　　　　　　　Chiaroscしjro　woodcut
430x318mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　435　x　61（，　mm（image），465　×　645　mm（paper）
Olu「sen　and　Svensson　44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bartsch　XIL　114－16．12
G．2006－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔．）06－8
16
フィレンツェ派　　　　　　　　　　　　　　　Marcantonio　Raimondi［ca．1490－1527～341　　　《第5．葉：老人を墓に連れ込む死》
《荒野の聖ヒエロニムス》　　　　　　　　　　　QUOS　EgO（CNeρtune　Calming　the　1／Vinds）　　　　　エッチングビュラン仕．Lげ
制作年不明　　　　　　　　　ca・151旦一16　　　　　　　　　187x153　mm（版寸’）・198x157　mm（紙1’）
エ・グ・一ヴ・ング　　　　　　糖1罪mm　　　　　　　De。th・t。々ing。。・idm。n　t。　a・T。mb
214×17°mm　　　　　　　　　B・r・sch・352　　　　　　　　　E・、hi，g　with　B。，i，
Florentine　School　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2006－14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187×153　mm（plate），　198　×157　mm（paper）
St．．」er。me、in．Penitence　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D・V・・meM・ssa「91
u，d。，，d　　　　　　　　マルコ・デンテ［？－1527］　　　　　G・2°°62°
Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ばらの棘に傷つくウェヌス》
214×170甲m　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　　　■連作『素描の法則』より
謡篇XV’13　　　　　　291・195mm　　　　　　　…m・h・・e・…1・・・…pi　del　Disegn・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1641年エッチング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Marco　Dente［？－1527］
ジ・ルジュ・ブラ・ク［1882－1963］　　　　Venu、．W。und。d、by。R。、的伽，。　　　1641／Etchi”g
《コンポジション（コップのある静物）》　　　　　　　Engraving
1912年（1950年のマーグによる刷り）　　　　　　　　　291x195　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《第1葉：タイトル「素描の法則』》
エ・チ・グ．　　　　　　邑烈1誉IV脳P’241・321　　　　　13・・159　mm闇・・19・・291　mm・紙・D
345×210mm⑱い1つ、565×380　mm（紙・」’）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　．　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　TitieゴPrinc～ρ’del　Disegno
Georges　Braque［1882－1963］　　　　　　　　　サイコロ印の版画家［1532－1533頃に活動］　　　　130×159　mm（plate）・190×291　mm（paper）
C・mρ・si・i・n・CN・…e・m・・…aux・verres）　　《足畷からとげを抜くウェヌス》　　　～蒲7f364
1912（P・blish・d　by　Maeght　in　1950）　　　　　1532年
辮1男。mm（、。、g，），565。38。mm（，、p，，）　　エ・グ・一ヴ・ング　　　　　《第2葉・目、鼻、・の7つの習作》
Vallier　I　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　192　x　167　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　127×157　mm（版・j』）、190×291　mm（紙・1’）
G2°°61°　　　　　　　　M・・・…f・th・Di・［A・tive・ca．1532－1533］　　II・Nine　studies。f。yes，．n。se。nd　m。u・h、
イスラエル・フ・ン・メ・ケネム［1445頃一15・3］　総sん11加9°Th°「n　f「°m　he「S°le　　撒1謙plate）・19°×291　mm（pape「）
《寺院の少年キリスト》　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2006－22
罧窯・グ　　　辮m　　　艦締2騰1、
1、，ael　van　Mecknem［ca．1445－1503］　　　モノグラミストM　　　　　　　”翫・・∫’・d～θ∫°fe°「s°ηdω゜°fm°uths
Th・・P・e・ent・ti・η・〆伽’・t・th・・T・mρle　　《虚栄と死》　　　　　　悌残峯，mm（pl。，，），19。。291　mm（，、p，，）
ca・1499－1500　　　　　　　　　　エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　D・V・・m・366蟹1騨mm　　　　　　　361・25・mm　　　　　　　・・…6－23
聖敵h39：TIB3〔Ml；Geisbe「g　41；Leh「s　57；H°llstein　　　Monogramist　M　　　　　　　　　　　　　　　《第4葉：4つの手の習作》
G．2006－1　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vanity　and　L）eath　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll8x154　mm（版寸一）、190×291　mm（紙・j’）
ゲオルグ．ペンツ［15。噸1554頃］　寵鞭・　　　　撫灘，9鵬lmm（，。p，，）
《ザクセン選帝侯ヨハン・フリードリヒ寛大　　　　　G．2006－17　　　　　　　　　　　　　　　　　De　Vesme　367
公》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2006124
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ゜ブリット［153（）－1550に活躍］　　　　　《第5葉：5つの手の習作》
405×310mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《乳搾りの女のいる風景》　　　　　　　　　　　128。158　mm（版、j・）、190×2gl　mm（紙、」っ
Georg　Pencz［ca・1500－ca・1554］　　　　　　　　　　　　1525年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V　Five　studies　ofhands
P・・t・ait・〃・h・nn・F・i・d・i・h，・Ei・・t・r・f　　　木版、　　　　　　　　　128・158　m。（IPI。・。），19・・291　mm（pape，）
∫aXony　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　380×537　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　De　Vesme　368
18ξ驚mm　　　　　　Gi・vanni　B・i・t・［F且…i・h　！53・－155・］　　G2°°6‘25
臨IY窪116，126（36）・H・ll・…nv・・3・77・　1£llll°卿’々撒伽　　　《第6葉・5つの足の習作》
G2006．12　　　　　　　　　　W。。dc。t　　　　　　　　　　123×154　mm（版・」°）・190×291　mm（紙j’）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　380×537mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VI　Five　studies　of　feet
ハンス・ラウテンザック［1520頃一1564～66］　　　　G．20e6’18　　　　　　　　　　　　　　　　　　123　×　154　mm（Plate），　190×291　mm（PaPer）
《風景》　　　　　　　　　　　　　　　　　騰謙369
1554年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　Della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　《第7葉：4つの足の習作》
166×118mm　　　　　　　．連作「死』より　　　　　　　125x156　mm（版・j’）・19°×291　mm（紙・j’）
Hans　Lautensack［ca・1520－between　l　564～　　　　　　from　the　series　Les　cinqルforts　　　　　　　　　　　　VII　F（）ur　studies　of　feet
l6k。，。，aiA，ch　　　　　l648年　　　　　　脚。翻（P］ate）・19°×291　mm　（pape「）
1554　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2006－27
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第1．葉：トランペットをもち馬に乗る死》
166xl18mm　．　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　《第8葉：2段階の兵士の横顔習作》
邑獺1誓；H°11stein　16　　　　　191・151　mm・版寸・、・・8・215mm・紙・1・・　　12°×155　mm（版’j’）・19°×291mm（“9k　’j’）
マルカ。トニオ．ライモ。デ，［149。填1527一蹴・n　a　H・・se　・V”h　a　T”umpet　総黙灘篇1窪卿
34］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　191x151　mm（plate），308　x　215mm（paper）　　　　　　　　　De　vesme　371
《ク・ス・エゴ（波を鋤るネプト・ヌス）》　　3蒲腎Massa「87　　　　　　G・2°°6－28
1515－16年頃
エングレーヴィング
426×327mm
47
《第9葉：老人と若者、幼児の頭部習作》　　　　　《第19葉：老人の頭部iaJ作（聖ペテロ？）》　　　　《第2葉：大砲の運搬》
119x153　mm（版・J‘〉、190×291mm（紙・jつ　　　　　　　　　　120×147mm（版．・」つ、190x291　mm（紙・1つ　　　　　　　　　　111×253　mm（版・」つ、231×347　mm（nE　・j’）
”（Fi’ve　studii（？s　of　heads　of’an　oldπ～oηω〃～　　　　　　♪白り（／1　Study　of　an　olと1mon’∫head　CSt．　　　　　　　　　　　Transρorting　Connons　l
turban，　two　young　rnen，　and　tωo　babies　　　　　　　Peterl？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111x253　mm（plate），231×347　mm（paper）
119×153mm（plate）．190×291　mm〔paper）　　　　　　　　　120×147　mm（plate），190×291　rnm（paper）　　　　　　　　　De　Vegme　265
De　Vesme　372　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　De　Vesme　382　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2006－47
G2006－29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2006－39
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第3：葉：．大砲の運搬》
《第10葉：ふたりの兵．’lrの頭祁習作》　　　　　　《第20．葉：月桂冠をかぶった・老人の頭部習作　　　　111×253　mm（版t）、231×347mm（紙・1・）
119×ltt）4　mm〔版・」畠）、190×291　mln（紙・19）　　　　　　　（ホメロス？）》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
X．S，。dies。“ω。S。ldiers／he。dS　　121・147・・（版’i－・・19・・291　mm・鮒・　　盈環焦躍瀦脳47mm（，、p，，）
119×154　mm（pl・t・）コ⊆）0×291　mm（p・p・・）　　　XX　A　StUdy・fan・Oldman・’S・he・d・With・　　　D・V・・m・266
De　Vesme　373　　　　　　　　　　1・Ureノα・ωη伽肥の　　　　　　　G・2006－il8
G．2006－30　　　　　　　　　　　121・147・mm　（pl・亡・），190・291　mm（P。p。，）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　De　Vesme　383　　　　　　　　　　　　　　　《第4葉：騎兵隊の戦闘》
《第ll．葉：．女性の横顔の習作》　　　　　　　　　G2〔｝0640　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108x251mm（版、j－）、232×347mm（紙、j・＞
115x150　mm（版｛t）・190　x　291　mm（紙・J－｝　　　　　　　　　　　　．　　Th・・Cav・lry・i・C・mb・t
鱗？1灘鼎・Pclper）　黛｝ご1∵徽灘頭部習辮番（plate）’　232×347mm（paper）
G2°°6曹31　　　　　　　　　XXI・A・St・dy・f・・m・。伽・d・with。t。，b。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　118×153mm（plate），190×291　mm（paper）　　　　　　　　　《第5葉：1毎戦》
《第12嚢：幼児の頭hil習作》　　　　　　　　　　De　Vesme：384　　　　　　　　　　　　　　　　111×253　mm（版、∫・）、227x348　mm（紙、」一）
122×156mm（版・」つ・190×291　mm（紙・j’）　　　　　　　　　G．2006－4　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Naval　Combat　／
㈱鮮鑛隔apα・　騰1騨かぶつた老・・・…］）　Yli　，，ilS習作1欝晶（plate）’227×348mm　）
G2006－32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　118×150　mm（版・」つ、190×291　mm（紙・j’）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第6葉：～毎戦》
甥騰鰭欝繋謂　　灘描朧纐認諮　　醸灘騨鵬纂鴨（紙」’〉（paper）
119×150mm（plate）．190　x　291　mm（paper）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2006－51
De　Vesme　376
G．2006－33　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第23．葉：ターバンをかぶった男性の頭部習
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペーター・イルステッド
《第14．葉：帽．子をかぶった若者の頭部》　　　　　　129×161mm｛版・j’）・190×291　mm（紙・」’）　　　　　　Peter　llsted
ll8xl52　mln（版．’b・19°x291　mm（紙’1り　　XXII1．A、St。dy。f。　m。n・’、・he。d・With。
XIV．A、S・。dy。f。γ。ung、man、he。d　with　a　　t・・ban　　　　　　　　《縫物をする少女》
hat　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　129　x　161　mm（plate）．190×291　mm（paper）　　　　　　　　　1g　10ill
I18・152　mm（pla亡・），190・291　mm（P・pe・）　　　　D・V・・m・386　　　　　　　　　　　メゾティント、紙
Dc　Vesme　377　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2006－43　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165×126　mm
G．2006－34
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第24葉：叫ぶ兵士の頭部習作》　　　　　　　　Girl　Seu」ing
《第15葉：兵士の頭部習作》　　　　　　　　　　121・×・154　mm（版・j’）、190×291　mm（紙・1‘＞　　　　　　1910
119×152mm（版・」・・19・x291…紙・i畠l　　XXIV、A、S，。dy。f。、Cryi。g、。ldier’s　head　　惚贈ted　inc°1°u「s°n　laid　pape「
XV　A　StUdy　Of　an　Otd　SOIdiet’s’　head　Lvith　a　　ωith　a　tUrban　　　　　　　　　　Ol・1・e・and　Svenss・n　4
he／met　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121×ID4　mm（plate），190　x　291　mm（paper）　　　　　　　　G．2006－52
119・152mm（pl・t・）．190・291　mm（P・pe・）　　　　D・V・・m・387
De　Vesme　378　　　　　　　　　　　　　　　　G’2006－44　　　　　　　　　　　　　　　　　　《縫物をする少．女》
G2006－35
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第25葉：若．者の頭部習作》　　　　　　　　　1919｛卜
《第1喋：老人の蜘≦習作（聖ペテ・？）》　　129・156m、。（版．・j－〉、19・・291　mm（紙1・）　　　メゾティント・シ，レク
薪塞認瓢器諾霊瓢t，　　灘1鼎鼎鮨欄瓢鰭翻，　　　漂罷膿
Peterl　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　De　Vesme　388　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1910
11g・153　mm（pl・t・），190・291　mm　q・ap・・）　　　　G・2006－45　　　　　　　　　　　Mezz°tiI’t　p・mt・d　i・c・1・u・s・n　l・id　silk
D（Ve～me379　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165Xl26　mm
G．2006－36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　01ufsen　and　Svensson　4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■連作「戦争と平和のためのいくつかの素　　　　G・2006曹53
黛ll諾、鰹蹴難徽寿ヲ？）》　舗。、e，、。，D，ve，s、dess、。st。nt，。urla　《朝のコーヒー》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paix（7ue　pour　lo　Guerre　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　899年
欝鷺灘囎欝　 ｝　ll粛ング　　　灘灘1，，，、218。178mm，　、
撫e38°　　　　　《撒・嫡葉・要塞の城1・1》　　驚〃gC°ffee
騰嘗、騰螺隔▽P）》鵬欝寸）’23°×338mm（紙才）　黙繍欝・178mm（pl…）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2006－54
XVIII　A　StUdy　Ofan　Oldman　’S　head　CSt．　　　　　　　　108×253　mm（plate），230　×　：338　mm（paper）
盈灘lmm（，、。，。、，．19．。。291　mm，pap，，、　　蹴驚264　　　　　《ヴ・ラ・デステの庭からの眺め》
De　Vesme　381　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1914年
G．2006－38　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メゾティント、紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　382×486mm
畳8
Viθω　of　the　Villa　d　’Este　Gardens
lgl4
Mezzotint　printed　in　colours
382x486　mm
Olufsen　and　Svensson　31
G．2006－55
《リースルントのアメリカヅタ》
1920年
メゾティント、紙
256x350　mm
Virginia　Creeper　at　Liselund
1920
Mezzotint　printed　in　col（，urs
256×350mm
Olufsen　and　Svensson　38
G2006－56
アリスティド・マイヨール［1861－1944］
《波》
1895－98臼こ
木版
170×197mm
Aristide　Maillol［1861－1944］
La　Vague
1895－98
、V‘）odcut
170x197　mm
G，2006－57
［、韮瀦］
ハンス・ゼーバルト・ベーハム［1500－1550］
《ヨハネの黙示録による像》
1539年〔フランクフルト、クリスティアン・エーゲンオルフ
より出版）
小こ片反才市絵本
172×130mm
Hans　Sebald　Beham［1500－1550］
7ンρ’～ηメLρocoケρ5’Ioannis
1539（Frankfurt　a．　M．　Christian　Egenolph）
～Voodcut
172×130mm
G．pauli，　Beham．　nos．833－58；Bartsch　XV．　nos．180－
188
L．2006－1
ジョヴァンニ・アントニオ・ドシオ［1533－1609］
（原伸D
《古代ローマ建築図集》
1569｛ト
エッチング
四つ折り大
Giovanni　Antonio　Dosio［1533－1609］
Urbis　Romae　aedificiorum　illustriumquae
∫乙1ρersunt　reli（7uioe　summa　cum　diligentia　O
loanne、Antonio　Dosio
1569
Etching
Oblong　4to．
L2006－2
＋9
